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РЕФЕРАТ 
Объем дипломной работы составляет 75 страниц. Работа содержит 5 ри-
сунков, 6 таблиц, 1 приложения. При написании дипломной работы использо-
вано 45 источников. 
ИНВЕСТИЦИИ, ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, 
МУЛЬТИПЛИКАТОР ИНВЕСТИЦИЙ, МВФ, МБРР, ПРЕФЕРЕНЦИИ, 
ПОЛИТИКА ТАРГЕТИРОВАНИЯ. 
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью аналити-
ческого осмысления проблем, связанных с потребностью совершенствования 
форм и структуры, привлекаемых в экономику инвестиций, способных реально 
содействовать созданию конкурентоспособной белорусской экономики и росту 
благосостояния населения. 
Целью дипломной работы является анализ управления иностранными 
инвестициями в Республике Беларусь, а также изучение способов формирования 
благоприятного инвестиционного климата в Республики Беларусь. 
Объектом исследования являются иностранные инвестиции и способы их 
привлечения в экономику Республики Беларусь. 
Предметом исследования являются методы управления и привлечения 
иностранных инвестиций. 
Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использован-
ных источников и приложений. 
 
ABSTRACT 
The volume of the graduate work is 75 pages. The work contains 5 figures, 6 
tables, 1 appendix. When writing a work used 45 source. 
INVESTMENTS, FOREIGN INVESTMENT, INVESTMENT MULTIPLIER, 
IMF, WORLD BANK, PREFERENCES, TARGETING POLICY. 
The relevance of the research topic due to the need of analytical thinking prob-
lems associated with the need to improve the forms and structures involved in the 
economy of investment that can really help create a competitive Belarusian economy 
and welfare of the population. 
The purpose of this graduate work is to analyze the management of foreign in-
vestments in the Republic of Belarus, as well as exploring ways to create a favorable 
investment climate in the Republic of Belarus. 
The research object of the graduate work is a foreign investment and ways of 
their attraction to the economy of the Republic of Belarus.
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